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SPECIFICATION OF
CERAMIC ARTICLES
LIMITS FOR THE MIGRATION OF
THAT COME INTO CONTACT WITH
BrusseIs, November 19E4
LEAD AND CADI{IUM  FRO[{
FOODSTUF FS
The counciL has adopted a directive on the approximation of laws relating
to ceramic articLes intended to come into contact with foodstuffs (1)'
In most of the Memben states, ceramic artictes that come into contact
with foodstuffs are subject to t.nO.ioty provisions for the protection
of human heatth t1t"t-fri Oou,n ti;it;  foi reLeases of Lead and cadmium'
The new Directive intoduces community Limits and test and ana[ysis
methods designed to protect the tt"ufif, of the European  consumer  and tO
promote intra-CommunitY trade'
ProbabLyoneoftheotdestLawsoncontaminationbyLeadcontainedin
thegLazesanaoecorationot.er.'icartictesistheGermanlawof
25 June 1a87, which provides thai t-':eating, drinking and cooking utensits
and Iiquid *.rrri.,  shaLL not be provided rittt en"teL or g[aze uhich'
when boiLed for-n.it  an hr,rr in a vinegan containing four parts by
weight in 100 ot'r."ti*  ..id,  gives ofi  Lead to the Latter"t
ceramic artictes, for the purposes of the Directive, are tabte and kltchen
ware (e.g. pLates, dishes,, fireproof cooking and baking utensits) and
vesseIs used for storage (edibte oitr,  oLives, fruit  in aIcohot, etc')
orforpackaging,whichare.manufacturedfromamixtureofinorganic
materiaLs with a generalLy high-.itv or sit'icate content to uhich smatI
qr.ntiiies of orginic subitances may have been added'
Leadisused,amongotherfluxingagents,toformgLazes.anddecorations.
lFadmixture of Llad has numerou. "duantages: 
the meLtjng process is
achieved at Iower temperatu."r;-ih"-gtazing  l,t thinner; transparency is
enhanced,  which improves the undergtitu; llad gives a gLoss' which in
iurn neight"nt the bri[[iance of the coLours'
cadmium used in g[azes and decorations  gives bright shades of. coLour
;G6', as chnome red, antimony yelLow or .orange. Mixtures of these shades
;;;;"-;ive  brisht tombinations of coLour'
(1) oJ L ?77t12 o'f 20'10'1984
KOMMTSSIONEN  FOR DE EUROFIEISKE FIELLESSKAEER:  l(oirA'rsgof{  DER EUROPAISCHEN  GEMEINSCHAFTEN
coMrvlssloN or rHe eunodn'f'cb\4MuNrnEs  - cqa4siror.i oes cor"rr,nruu.rrEs EuRopErNrcs  - EnlrPonH  ToN EYPonqlKorl  KolrDrHrcN
d6ur,,iiisior're-oelue  couunnA  EURoPEE - coMlvllsslE  vAN DE EURoPESE GEMEENScHAPPENThe timits lald dovn in the Directive
of cerafilb artictes r
are appLicabl.e td. three catcAorles
Category I  :  Articles that can or cannot be fittep,
having a depth not exceeding 25 rnm 
' 7
read 9.!_re/9q-a cedn. 0,07 ng/dn
Category II  :  Artictes that can
as pots, dishes,
,  of their depth
be, fitledr' such  " 
,
etc., lrrespectivi
fbad 4.0 nlg/ t
c"ddm.0.3 rng/[
Category III:  Cooking and baklng utensits;
iili;8':n.il:.;:;';?":il'ill",,
tead 1 i5 ng/L
cadm. 0.:l mg/ [
mi grat ion
The determination of lead and cadmium,/ihust  be performed at a temperature
of ?il. + ?oC for a duration of ?4 + 9.5 hours with the,,use of a test
Iiqu'id-conslsting of 4t iwtv) aceTic acid in a f reshLy brepared aqueous
so Iut i on
This Direetive ras notified to the Member States on 17 October 1984.
The nationa[ Laws nust be amended to compLy with its piovlsions in 0rder
that trade in ceralc articLes may be permitted ih 19E7 arfd that from
1989 onwdrds any ceramic articLes that do not conform to th[ t,lnits tlld
doun may no tonger be soldr  '  I
The Directive also provides that within a period of three years Linitr
shalt. be Laid down for ceramic articles that cgme lntd contact with tlie
mouth. tlithin the same period, moreover, there is to be a study of tlst
methods and of toxicotogicaL and technologlcaI  data that rnight resultl]
in a lowening of the Limits.  ,r
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F I XAT ION
DE PLOMB
DEST INES
DES VALEURS LIMITES DES CESSSIONS
ET DE CADMIUM DES OBJETS CERAMIOUES
A ENTRER EN CONTACT  AVEC LES DENREES
AL IMENTAIR  ES
Le conseiL a adopt6 une directive re[ative au rapprochement  des L6gislations
des Etats membres en ce qui.on."rn" Les objets c6ramiques destin6s a entrer
en contact avec Les denr6es aLimentaires (1)'
Dans La pLupart des Etats membres, Les objets c6ramiques destin6s a entrer en
contact avec des denr6es aLimentair"s.oni soumis a des dispositions lmp6ratives
visant d prot6ger-la s"nte humaiier-reLatives  a La Limitation des quantit6s de
pLomb et de caOmium extractibLes. 
'La directive.pr6cit6e introduit des vaLeurs
timjtes ainsi que des m6thodes oi"r..i-et  dranaLyse communautaires destin6es i
prot6ger Le consomrit"r. europ6en-contre Les risques pour [a sant6 et A favoriser
'Les 
6ihanges intracommunautaires'
Lrun des textes les plus anciens sur La contamination par Le pLomb oontenu dans
les gLagures.. jJ.o|.  des objets-c*ramiques a"ui'ii  ait"  La'Loi aLtemande du
25 juin 1887 qri-rttpul"e: "L!,lltt"ff"'de  tabLe et de cuisjne ainsi que tes
mesures de capacit€ ne peuvent pas....  Etre revatus dr6maiL Ou de glagure qui
c6de du pLomb a;;-Ltacide ac6tiqr" a 4% $/p) en soLution aqueuse port6e  A
6buLLition Pendant 30 minutes "'
par objet c6ramique au sens de La directive, on ent-end La vaiselLe de tabLe et
de cuisine teLLe que [es assiettes, Les plais, La vaisseLLe r6si'stant au feu et'aux
temp6ratures  6Lev6es,  L'es rdc.ipients de stockag"-iptt tt"tpLe hulue de tabLe' oIives'
fruits dans LraLcoor-) ou mat6ri:aux drembartage fabriqu6s a pallir drun m6Lange de
matidres inorganjques d'une teneur g6n€'ratemlnt  6Levee en argiLe ou en siticate
auxquets sont ajout6s 6ventuettemeni de faibtes quantites de matidres organiques'
Le pLomb est utiLise avec drautles fondants pour Les glaqures et d6cors' Le
m6Lange avec ctu pLomb procure de rmlLtipLes avantages i  Le pr.ocessus'de vitiification
est obtenu a basses temp6ratures, La gLa9ur"."'t--pLus flu'ide' La transparence est
accrue, ce qui p6sente rn avantJg";po;.  [e a6cor p"int sous.[a gLagure' [e pLomb
donne du briLlant qui A son tour-rend Les cou[eurs pLus Lumineuses'
LrutiLisation de cadmium dans Les gLagures et.Les d6cors donne des tons ptus
Lumineux par exem!ffiouge  de in.l,r"r-i"rne arantimoine,  orange- Les m6Langes
decestonsdonnentA[eurtourdescoLoriscompos6spLusLumineux.
ffi0.10.E4
KOMMtssoNEN  FOR OE EUFtoFvElsKE FIELLESSK{BF!---l{oi'lltsstot" DER EI'ROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN
coMMssroN  or rHE euno#nilddniJilrnEs : cglalgqdii-DE5iia,r.,rur.rnures  eunoirexr'res  - EnrPonH  rciN EYPonAlkot'l  Kor{o'THrcn'l
coMMtsstoNE  oeu_e cwll*iil'EGbF;t:  ccx\4r/rssr  vlru DE EURoPESE GEMEENSCHAPPEN-?-
Les vaLeurs Limites de [a directive pr6cit6e stappIiquent A trois catdgories
d t ob j.et s c6 rami ques :
Cat6gorie i  ui Objets non remplissab[es et  objets remplissables dont ta  r I
profondeur interne est infdrieuie ou 6ga[e A 25 ffim PLomb 0r8mg/dm2 )  '
Cadmium  0rOT ngldn-
II  : Tous autres objets remptissabtes
qans Iimitation de profondeur
teIs que marmites, plats, gtc.r
III  : UstensiLes de cuisson,  embaLLages et r6cipients
ayant une capacit6 sup6r'ieure A 3 [itres
Ptomb 4r}ngll
Cadmium 0r3mg/[
de stockaEe
P lomb 1 ,5ngl I
Cadmium  9r1ngl I
ti ;a
La ddtermination de [a cession du-pLomb et du cadmium sreffectue i  une tenp6rature
de 22 t  2o C et  pour une dur6e de 24 t  0r5 heures avec un tiquide dressai A 4Z
(V/V) dtacide asc6tique en soIution aqueuse fraichement  pr6par6e.
Cette directive a 6t6 notifi6e aux Etats membres Le 17 octobre 1984. Les [6gista-
tions nationales doivent Btre adapt6es i  cette directive de maniAre i  pouvolr
autoriser en 1t,87 [e commerce ded objets c6ramiques et A interdire en 1989 La mise
sur [e march6 des objets c6ramiques  non conformes aux vaLeurs Iimites.
La directive prr6voit 6gaLement avant L texpiration drun d6l.ai de trois ans La
d6terminat'ion cle vaIeurs Ijmites pour tes objets c6ramiques qui sont destin6s  au
contact buccat. En outre, pendant [a m6me pdriode, les mdthodei de contr6le alnsi
que tes donn6esi toxicoLogiques et technoLogiques seront r6examin€es  en vue drui€
r6duction des vateurs limites. l't
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